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FABRICA Y FUNDICION D E CAMPANAS 
M a n u e l Q u i n t a n a 
Yugos metálicos - Volteos eléctricos 
Accesorios en general 
SALDAÑA (Falencia) 
Teléfono 68 
Antigua y acreditada Casa fundada el año 1870. Tiene por 
norma construir campanas de calidad inmejorable, tanto en nueva 
planta como en su refundición, con la garantía por el plazo de 
20 AÑOS, en la seguridad 
de dejar a sus clientes alta-
mente satisfechos. 
Obran en su poder cer-
tificados que garantizan las 
obras realizadas por esta 
Casa: Real Basílica de Ato-
cha (Madrid), cuatro cam-
panas; Monasterio de Po-
blet (Tarragona), una cam-
pana de 1.500 Kg.; Palacio 
Episcopal de Mondoñedo; 
Colegiata de Toro (Zamo-
ra); Santuario de Nuestra 
Señora del Carmen (Valla-
dolid), etc. 
El año 1958 se constru-
yó una campana donada por 
S. E. el Jefe del Estado 
Generalísimo Franco al Mo-
nasterio de Sobrado de los 
Monjes (Lugo). Peso de la 
misma: 2.500 Kg. 
Esta Casa dispone de camiones propios para el transporte de 
las mismas, llevando consigo todos los elementos necesarios para 
el desmonte y colocación. 
Catálogos y presupuestos gratis 
FUNDICION DE CAMPANAS 
VALENTIN (ABRILLO GARCIA 
O F I C I N A S : 
Torres Quevedo, 20 
Teléf. 22 35 77 
F A B R I C A : 
Avda. General Mola, 67 
Teléf. 22 29 94 
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CALIDAD, GARANTIA Y PRECIOS SIN COMPETENCIA 
PIDAN R E F E R E N C I A S SIN C O M P R O M I S O 
T R A N S P O R T E S P R O P I O S 
CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
